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ci Špišić Bukovice otkriven je i skupni nalaz ugar
skih denara XVI. stoljeća (BRUNŠMID 1901:11;
MIRNIK 1981:136, br. 661; MIRNIK 1986:111).
Najbližu okolicu Špišić Bukovice obilazio je
vrlo intenzivno župnik Bogdan Cvetković i kao
plod njegova truda nastala je još 1971. godine de
facto prva amaterska arheološka karta ovog pod
ravskog naselja s nizom dragocjenih podataka
(CVETKOVIĆ i KAHRIĆ 1971).
Organizirana arheološka istraživanja okolice
Špišić Bukovice ipak su novijeg datuma i u ovom
kratkom tekstu osvrćemo se vrlo sažeto na neka
od njih. Riječ je prije svega o iskopavanjima na
ciglani Valent Gazdek na zapadnom obodu Vi
rovitice (SI. 2.), tijekom kojih je 1967. godine ot
kriven ostatak nekoć većeg groblja kulture polja
sa žarama (VINSKI - GASPARINI
1973:37-46, tab. 7-11; VINSKI - GASPARI
NI 1983:551-566; VINSKI - GASPARINI
1986:101 — 102), koje je ubrzo postalo eponimom
obilježavanja najstarije etape razvoja kulture po
lja sa žarama u nas (VINSKI - GASPARINI
1986:101). Dakle, okolica današnje Špišić Bukovi
ce bila je tijekom manifestiranja kulture polja sa
žarama pouzdano naseljena. U sklopu intenzivnih
istraživanja arheološke topografije općine Virovi-
Uži areal podravskog naselja Špišić Bukovica
još donedavna manje znan u arheološkim krugo
vima, ipak je već dulje vrijeme poprištem pojedi
načnog interesa, kako pasioniranih sakupljača
starina, tako i planskog sustavno organiziranog
pristupa boljem i potpunijem upoznavanju pro
šlosti ovog dijela općine Virovitica. U sklopu tih
nastojanja sasvim izuzetno mjesto pripada višego
dišnjem sakupljačkom trudu dr. Rudolfa Šerbeđi-
je, zaljubljenika u starine rodnog kraja, koji je po
red vrijedne etnobaštine prikupio i od propadanja
sačuvao obilje pokretnih arheoloških nalaza i do
kumentacije. Taj sakupljeni fundus o Špišić Buko
vici obuhvaća vremenski raspon od neolitika do
kasnog srednjeg vijeka i svakako zaslužuje teme
ljitu znanstvenu valorizaciju, odnosno prezentaci
ju u sklopu jedne specifične publikacije ali i zavi
čajne muzejske zbirke Špišić Bukovice, kojoj se
već nazire nukleus.
Sporadični nalazi antičkog novca koji su zaslu
gom župnika J. Zbierschovvskog dospjeli još-
1899.godine u Arheološki muzej u Zagrebu, po
tvrđuju pojavu života na ovim prostorima tijekom
rimskog doba (MIRNIK 1986:108), a ujedno su
prvi poznati nam arheološki podaci o Špišić Bu
kovici. Iste godine u nekom od vinograda u okoli
Autor u radu donosi rezultate preliminarnih terenskih rekognosciranja provedenih u užem
arealu Špišić Bukovice (1990 i 1991.). Na temelju ranijih obilazaka terena dokazano je postojanje
prostranog prapovijesnog naseobinskog kompleksa u kojem autor na temelju materijalnih nalaza
prepoznaje znakove nazočnosti nosilaca kulture polja sa žarama. Ujedno autor uspostavlja logič
nu vezu tog materijala sa srodnom ostavštinom nedalekog nalazišta eponima virovitičke grupe.
Kontinuitet objave života na prostoru Špišić Bukovice autor analizira s aspekta mikrotopog-
rafije i slijedi ga na temelju jasnih dokaza od neolitika do u kasni srednji vijek. Namjera teksta je
da uputi na to bogato arheološko naslijede i potakne daljnji znanstveni interes za ovaj podravski
dio Slavonije.
Institut za povijesne znanosti
Sveučilišta u Zagrebu,
Odjel za arheologiju
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PRAPOVIJESNO NALAZIŠTE MALI ZAGREB U ŠPIŠIĆ BUKOVICI —
PRILOG POZNAVANJU VIROVITIČKE GRUPE
Ivančica Pavišić
potočnim dolinama Lendave i Lužnjaka. Od dav
nine ovo su bili prometni koridori. Dakle, plodno
tlo, pogodan i prirodno zaštićen položaj u zahvatu
komunikacija odredio je slojevitu prošlost naselja
Špišić Bukovice.
U sklopu ovog teksta naša je pažnja usmjerena
isključivo prema dijelu njene prapovijesti ili točni
je rečeno prema tragovima lokaliteta ubiciranog
na položaju Mali Zagreb. Razumijevanjem kolegi
ce Silvije Jančevski, arheologa Gradskog muzeja
u Virovitici, koja je osobito u posljednje vrijeme,
tijekom arheoloških zaštitnih istraživanja duž tra
se magistralnog plinovoda INE od Virovitice pre
ma Kutini, prikupila čitav niz dragocjenih teren
skih podataka ali i obilje pokretnih nalaza sa ne
kolicine lokaliteta u okolici Špišić Bukovice, us
tupljen je dio fundusa sa nalazišta Mali Zagreb. U
sklopu ovog prethodnog priopćenja smatrali smo
nužnim objelodaniti djelić tog fundusa koji tije
kom poljodjelskih radova mještana Špišić Bukovi
ce izvire na površinu zemlje. Na T. 1. —T.5. izdvo
jili smo samo djelić odabrane grade s lokaliteta
Mali Zagreb. Za ovu prigodu nismo pristupili op
sežnijem vrednovanju arheološkog materijala s
ovog nalazišta, ali ćemo to učiniti sljedećom pri
godom.2 Naime, uvjereni smo da već letimičan po
gled na ovdje prikazan dio pokretnih nalaza, tj.
dijelova keramike, daje jasan uvid u habitus nala
zišta, pa ga na taj način vremenski i kulturno po
uzdano određuju. Među materijalom koji je pri
kupljen do 1990. godine na jugoistočnim padina
ma brežuljka Brezik, koje prema istoku, tj. koritu
Lendave prelaze u oranice poznate medu pučan
stvom kao Mali Berek, prepoznaju se raznoliki ke
ramički oblici. Na ovom mjestu donosimo samo
temeljne podatke o njima.
Prema kakvoći cjelokupan keramički materijal
iz nalazišta Mali Zagreb odaje izradu od nepročiš
ćene gline s primjesama kvarcnog pijeska. Krup
niji pijesak primjećuje se kod većih posuda, dok
je finiji kod manjih recipijenata. Boja varira od si
ve i ciglastocrvene do smeđe kod žara, lonaca i
zdjela, dok su neke zdjele i šalice okersmeđe i iz
razito crvene boje.
Medu oblicima prepoznaju se veće trbušaste
posude s izduženim i izvijenim obodom, koji je na
gornjem rubu posude gotovo ravan (T. 1,3 —4.;
T.2,1). Ovom tipu posuda,vjerojatno žarama pri
padaju i široka ravna dna, poput onog prikazanog
na T.2,6. Izvijeni obodi ravne gornje površine slu
žili su za polaganje posuda identično izvedena
oboda, kako to razabiremo na našim primjercima
zdjela (T.3,1—2,4 —6). Kod ovog tipa posuda na
prijelazu iz ramena u trbuh javlja se u jednom slu
čaju osebujan način plastičnog ukrašavanja. Nai
me, iz osi jezičaste horizontalno položene i plas
tično oblikovane drške radialno se nižu horizon
talne i kose aplicirane plastično izvedene trake
(T. 1,1.). Analogije ovom tipu ukrasa nalazimo u
materijalu iz groba broj 7, groblja kulture polja sa
žarama iz okolice sela Moravča, na položaju
Draščica kod Sesveta u Prigorju (SOKOL
1988-1989:426, t.3,3). Ondje je riječ o ulomku
većeg recipijenta koji je sekundarno upotrebljen
kao poklopac žare.
tica obavljeno je tijekom proljeća 1984. godine i
terensko rekognosciranje okolice naselja Špišić
Bukovice (MINICHREITER 1986: 86). Tom pri
godom na temelju terenske autopsije pretpostav
ljeno je postojanje nekropole i velikog naseobin-
skog kompleksa na položaju Mali Zagreb u juž
nom dijelu Špišić Bukovice (MINICHREITER
1986:86, si. 6 i T.13). Na temelju površinskih po
kretnih nalaza keramike, ali i topionice metala,
odnosno mogućeg metalurškog centra, pretpos
tavljeno je postojanje jasnih tragova naselja nosi
laca kulture polja sa žarama. U sklopu našeg tek
sta nastojima dati preciznije određenje ovog bron-
čanodobnog lokaliteta.
Tijekom 1984. godine uspjela je K. Minichrei-
ter registrirati na području općine Virovitica sveu
kupno osam brončanodobnih nalazišta (SI. 1.) o
kojima su dati samo najsažetiji topografski podaci
(MINICHREITER 1986:86). Na lokalitetu Ba-
čarov jarak južno od Špišić Bukovice prigodom
gradnje magistralnog plinovoda Virovitica — Ku
tina otkrila je tijekom 1989. godine kustos Grad
skog muzeja u Virovitici Silvija Jančevski dijelove
prostranog neolitičkog naselja tzv. brezovljanskog
tipa sopotske kulture. Ovim vrlo značajnim nala
zom upotpunjena je arheološka mikrotopografska
karta Špišić Bukovice (JANČEVSKI 1990:30;
MARKOVIĆ 1989-1990). Konačno, tijekom kas
ne jeseni 1990. godine obavljena su manja pokus
na arheološka sondažna istraživanja na kasnos-
rednjovjekovnom lokalitetu Gradina, poznatom i
kao Turski grad. Ova su iskopavanja također obo
gatila spoznaju o neprekinutom kontinuitetu na
seljavanja uže okolice današnjeg naselja Špišić
Bukovica od neolitika do vremena turske opas
nosti.'
Nakon što smo u kraćem uvodu dali temeljne
odrednice koje nedvojbeno potvrđuju dugotrajnu
nazočost čovjeka na ovom prostoru, nameće nam
se logično pitanje koji su razlozi takova, jasnim
materijalnim dokazima potkrijepljena, trajnog za
državanja? Te razloge svakako treba tražiti prije
svega u topografskim činiteljima. Špišić Bukovica
smještena na nadmorskoj visini od prosječno 128
m predstavlja kontaktnu ocjeditu zonu između
nizine ovog dijela Podravine i južnog zaleđa Bilo
gore. Dominantni položaj predstavlja brežuljak
Brezik s najvišim vrhom na trigonometrijskoj toč
ki 143 jugozapadno od sadanjeg središta naselja
(SI. 3.), koji je de facto posljednji izdanak Bilogo
re. Taj prirodni poluotok omeđen s južne, istočne
i sjeverne strane vodotocima, potocima Lužnja
kom i rječicom Lendavom, pružao je temeljne uv
jete zaštićena života svim populacijama usmjere
nim prema poljodjelstvu (si. 3.). Posebno povoljne
agrarne površine u neposrednoj su blizini brežul
jka Brezika na čijem istočnom obodu je danas
smješten južni dio naselja Špišić Bukovice nazvan
Mali Zagreb. Sa istoka su oranične površine Mali
Berek i Kobna zemlja, a na sjeveru Štuk. Daljnja
prednost iskazuje se u povoljnom prometnom po
ložaju kojeg potcrtavaju prirodne komunikacije
riječnom dolinom desne obale Drave sjeverno od
špišić Bukovice, odnosno prema jugu i zapadu
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Medu oblicima posuda s lokaliteta Mali Za
greb susrećemo i kupe na nozi. Na tu vrstu posu
da upućuje, uz ostalo, nalaz dna ovakove vrste po
sude prikazan na T.2,3.
Spomenimo još da su u ovom izboru nalaza iz
Malog Zagreba u Špišić Bukovici susrećemo i s ti
povima uzdignutih dna,koji su svojim oblikom i
funkcijom pripadala kupama na nozi. U nekropo
lama virovitičke grupe, kupe na nozi uobičajen su
prilog u grobovima najstarije faze kasnog bronča
nog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koje se po
tom gube iz upotrebe.
Ovim kraćim pregledom dobili smo temeljni
uvid u manji dio pokretnog fundusa prikupljenog
u arealu Malog Zagreba. Mišljenja smo da su na
lazi sami po sebi dovoljno znakoviti radi obliko
vanja pravilne slike o nalazištu, koje svakako za
htjeva detaljnija arheološka iskopavanja.
Interesantno je na ovom mjestu napomenuti i
neke od podataka koje smo prikupili prigodom
neposredne terenske autopsije ovog nalazišta od
strane mještanina J. Ratkovića. Ističemo samo
one najvažnije. Godine 1984. u jugozapadnom ug
lu dvorišta Steve Kolara, kbr. 27 a, nađena je uz
istočni rub asfaltnog puta što prolazi Malim Za
grebom keramička peć, vjerojatno za topljenje ru-
dače. U ovom nalazu prepoznata je svojedobno
mogućnost postojanja metalurgijskog središta u
sklopu brončanodobnog nalazišta (MINICHREI
TER 1986:86). Položaj tog vrlo značajnog nalaza
označen je brojkom i na detalju topografijske
karte Špišić Bukovice, odnosno Malog Zagreba
(Si. 3.). Na čitavoj površini Malog Bereka primje
ćuje se gusta koncentracija nalaza kućne kerami
ke. Na oranici S. Kolara južno od kuće broj 27 a,
ta koncentracija nalaza osobito je naglašena. On
dje je prije nekoliko godina prigodom plitkog ora
nja nađena mala šalica sa jednom drškom koja je
pohranjena kod R. Šerbedije u Špišić Bukovici.
Na SI. 3. taj nalaz označen je brojkom 2. U dvoriš
tu Josipa Ratkovića, kbr. 64, prigodom kopanja
nađena je na dubini od 0,50 m bušena kamena sje
kira koja je također pohranjena u privatnoj zbirci
R. Šerbedije. Položaj nalaza je na Si. 3. označen
brojkom 3. Detaljnijim pregledom terena tijekom
mjeseca lipnja 1991. određene su približne grani
ce rasprostiranja prostranog prapovijesnog nala
zišta. Na Si. 3. pretpostavljena naseobinska zona
posebno je označena. Unutar te naseobinske zone
otkriven je i dio pokretnog inventara prikazan na
T.I. —T.5. Prije nekoliko godina, odnosno prije
1984. godine, prigodom kopanja uz kuću broj 55 u
posjedu obitelji Durašević, smještenoj bliže trasi
željezničke pruge Virovitica — Koprivnica, otkri
vena je posuda s tragom ljudskih kostiju i pepe
lom pokojnika. Ovaj položaj označen je na Si. 3.
brojkom 4. Nažalost, tijekom obilaska terena ni
smo mogli utvrditi da lije taj nalaz sačuvan. Ipak,
ovaj podatak upućuje na moguću pretpostavku o
postojanju naseobinskog prapovijesnog groblja,
kako je to svojevremeno spomenuto u literaturi
(MINICHREITER 1986:86). Nadalje, prigodom
iskopa rova za magistralni plinovod Virovitica —
Kutina, tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja
Inače se plastično ukrašavanje zone trbuha po
suda vodoravnim i okomitim trakama, kakvo sus
rećemo na dijelu materijala iz Malog Zagreba
(T.1,3 —4.; T.4,4.), može pouzdano dovesti u di
rektnu vezu sa materijalom iz nedaleke Virovitice
(VINSKI - GASPARINI 1973: tab. 7,2.). Pori
jeklo ovakova načina ukrašavanja plastičnim na-
rebrenjima treba tražiti u tradiciji razvijenog sred
njeg brončanog doba srednjeg Podunavlja (VIN
SKI - GASPARINI 1973:38, b.229). U novije
vrijeme i na ulomcima posuda broj 25 i 26 iz Olo-
risa kod Donjeg Lakoša u Prekmurju konstatirani
su ukrasi nalik okomitim trakama (HORVAT-
-ŠAVEL 1990:33).
Na trbuhu jednog tipa posuda iz Špišić Buko
vice javljaju se masivne jezičaste drške (T.5,4.),
odnosno vodoravne izdužene perforirane drške,
bolje rečeno ušice (T.5,2.). Uz ovaj oblik plastič
nog ukrašavanja, inače karakterističan za virovi
tičku grupu kulture polja sa žarama, na lokalitetu
Mali Zagreb vrlo često susrećemo se i s omiljelim
načinom ukrašavanja brončanodobnih posuda
plastičnim trakama s otiscima prstiju. Za ovaj tip
ukrasa analogije nalazimo primjerice u prilozima
iz groba broj 8 groblja Drljanovac u okolici Bjelo
vara (MAJNARIC-PANDŽIĆ 1988:13-14,
T.VI,4). Riječ je o tzv. Tupfenleistenornamen-
tu, kojeg susrećemo i u nekropoli Virovitica (VI
NSKI - GASPARINI 1973:41, tab. 7,9.).
Među keramičkim oblicima prepoznajemo,
nadalje, vrčeve izdužena vrata, izvijena i ponešto
zadebljala oboda ispod kojeg je smještena trakas
ta ručka (T.5,1 i 5). Ponovno analogije nalazimo u
materijalu iz poznate virovitičke nekropole na cig
lani (VINSKI - GASPARINI 1973: tab. 7,8 i 9;
tab. 9,7; tab. 10,9.).
Bogati spektar oblika posuda iz nalazišta Mali
Zagreb dopunjuju konične poluloptaste zdjele s
odsječenim i naglašenim obodom, zatim konične
zdjelice uvučena oboda i bikonične zdjele izvijena
oboda. Najbrojnije zastupljene su bikonićne polu
loptaste zdjele s vodoravno odsječenim zadeblja-
lim i proširenim rubom otvora koji je svojom rav
nom i proširenom osnovom prijanjao uz rub žare
(T.3,1,4 i 6). Uz ovaj izrazito naglašen obod posu
da javlja se i tip koničnih zdjela uvučena zadeblja
la oboda ali ne toliko široka ruba, već s unutraš
nje strane okomito odsječena ruba oboda (T.3,2 i
5.). Drugom tipu posuda pripadaju konične zdjeli
ce s prema unutra uvijenim obodom, inače glatke
površine ili ukrašene kosim kanelurama s izrazi
tom karakteristikom starije faze kulturne grupe
Baierdorf-Velatice (T.3,3.). U treću vrstu posuda
uvrstili smo zdjelice bikoničnog profila s prema
vani izvijenim obodom, ponekad s trakastom
drškom, koja je povezivala obod i rame posude
(T.4,1 i 5.). Kod ovih bikoničnih zdjelica javlja se
kao čest ukras bradavičasto ispupčenje na gor
njem dijelu trbuha, što je tradicija kulture grobnih
humaka srednjeg brončanog doba. Za široku zdje
lu kratka cilindrična vrata s ukrasom vodoravne
plastične trake na ramenu posude (T.1,3.) nalazi
mo analogiju u primjerku zdjele iz uništenih gro
bova nekropole u Virovitici (VINSKI - GASPA
RINI 1973: tab. 11,7 i 9.).
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1.Pokusnim istraživanjima na lokalitetu Gradi
na, odnosno Turski grad rukovodio je dr. Ž.
Tomičić u suradnji sa S. Jančevski, kustosom
arheologom Gradskog muzeja u Virovitici. U
pripremi je tekst izvještaja o ovim istraživanji
ma.
2.Koristimo prigodu da se najljubaznije zahvali
mo, kako kolegici Silviji Jančevski, tako i dr.
Rudolfu Šerbeđiji na pomoći i razumjevanju
glede podataka i materijala sa nalazišta u Ma
lom Zagrebu. Podjednako dragocjene podatke
dugujemo dr.Korneliji Minichreiter, odnosno
marljivom sakupljaču arheoloških podataka
Špišić Bukovice, Josipu Ratkoviću iz Malog
Zagreba, kbr. 64.
BILJEŠKE:
razvoja kulture polja sa žarama od kraja 14. st. pr.
n. e., odnosno Br C2 do u 13. st. pr. n. e. odnosno
Br D stupnja (VINSKI - GASPARINI 1983:
555-557).
U zaključku treba svakako naglasiti, da će ov
dje izneseni podaci glede mikrotopografije bron-
čanodobnog nalazišta Mali Zagreb u Špišić Buko
vici bit potvrđeni tek nakon budućih arheoloških
konkretnih iskopavanja. Takova istraživanja bitno
bi obogatila spoznaju o konkretnom odnosu bron-
čanodobnog naselja i pripadajućeg groblja kultu
re polja sa žarama. Obzirom na potvrđen kontinu
itet života ovog podravskog naselja treba svakako
očekivati još mnoga arheološka tumačenja ali i ot
krića.
istočno od Špišić Bukovice, naišla je 1989. godine
S. Jančevski na ostatke presječene urne s tragom
pepela i kostiju na dnu recipijenta. Ovaj nalaz je
nažalost nestao tijekom samih istražnih radova,
pa osim usmenih podataka autorice istraživanja
ne raspolažemo nekim podrobnijim pokazatelji
ma koji bi eventualno upućivali na moguće posto
janje groblja sa žarama. Položaj ovog nalaza oz
načen je na Si. 2 brojkom 3. Iste godine prigodom
kopanja temelja za kuću Černeli Luke u sjevero
zapadnom dijelu Špišić Bukovice, poznatom kao
Novo Selo, nađena je također urna sa kostima.
Položaj ovog nalaza, o kojem nam pobliži podaci
još nisu poznati, označen je na Si. 2. brojkom 4.
Na temelju iznesenih pokazatelja, pretežito to-
pografijskog obilježja ali i nakon neposredne au
topsije dostupnih pokretnih arheoloških nalaza
preliminarno smo u mogućnosti potvrditi već ra
nije iznesene misli glede vremenskog, odnosno
kulturnog određenja ovog nalazišta (MINIC
HREITER 1986:86). U oblikovnom spektru ovdje
predočenih nalaza s lokaliteta Mali Zagreb u Špi
šić Bukovici prepoznajemo forme primjerene kul
turi polja sa žarama koja je tako izrazito zasvjedo
čena u materijalu s virovitičke ciglane, odnosno s
niza vremenski i kulturno srodnih nalazišta u
dravsko-savskom međuriječju (Si. 1.). Riječ je o
zdjelama, zdjelicama, kupama na nozi, trbušastim
loncima, odnosno o vrčevima i malim šalicama sa
drškom. Nisu nam poznati konkretni nalazi ko
vinskih predmeta, premda su navodno također
pohranjeni u privatnoj arheološkoj kolekciji R.
Šerbedije. Znakovit je svakako potvrđen podatak
o pojavi talioničke peći koji upućuje na postoja
nje spomenutog metalurgijskog središta. Obzirom
na rudom bogato zalede svakako je moguće u
brončanodobnom naselju Mali Zagreb u špišić
Bukovici očekivati ovakovu gospodarsku granu.
Međutim, temeljna gospodarska grana bila je po
ljodjelstvo. Pokretni nalazi registrirani tijekom
dosadanjih obilazaka uže okolice Špišić Bukovi
ce, odnosno posebice položaja Mali Zagreb, mo
gu se vrlo pouzdano vremenski i kulturnio atribui-
rati. Naime, svakako ih prema analognom materi
jalu iz nedaleke nekropole u Virovitici, ali i s uda
ljenijim srodnim nalazima u Sesvetskom Prigorju
(Moravče — Draščica) i Lonjsko — Ilovskoj zavali
(Drljanovac), dovodimo u direktnu vezu s popula
cijom nosilaca kulture polja sa žarama u međuri
ječju Drave i Save. Još preciznije ovdje prikazana
grada pripada tzv. virovitičkoj grupi, odnosno
najstarijoj fazi kulture polja sa žarama srednjeg
Podunavlja, obilježenoj prema eponimskom nala
zištu Virovitica. Rasprostiranje virovitičke grupe
moguće je na temelju raspoloživih podataka sag
ledati od njenog centra u središnjoj Podravini (Vi
rovitica, Sirova Katalena, Sedlarica, Drljanovac),
na sjever preko Prigorja (Sesvete), do Međimurja
(ostava Peklenica) i Prekmurja (Donji Lakoš) kod
Lendave. Na temelju slučajnih nalaza njena istoč
na granica proteže se do Vukovara a jugoistočna
do Gredana u središnjoj Posavini. U postavljanju
kronologije kasnog brončanog doba u sjeveroza
padnoj Hrvatskoj od posebnog je značaja virovi
tička grupa koja je određena kao najstarija faza
Ivančica PaviSić, Prapovijesno nalaziite Mali Zagreb u SpiSić Bukovici - prilog poznavanju Virovitičke grupe, Prilozi S. 5-16 (1991).
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This paper presents the preliminary results of
field ivalking in the territory of the village of Špi
šić Bukovica, west of Virovitica, which was under-
taken in 1990 and 1991. The rich archeological he-
ritage of Špišić Bukovica can be traced from neo-
lithic times to the late middle ages. Investigations
in 1984 proved the existence of a large prehistoric
settlement in the area of Mali Zagreb, on the so-
uth and south-east parts of Špišić Bukovica. On
the basis of micro-topographical data, the possib-
le area of inhabitation of the late Bronze Age is
determined and the location of the adjacent ceme-
tary is suggested. On the basis of prallels with the
finds from the site of Virovitica — Ciglana, as
well as with new finds from Sesvetsko Prigorje,
Lonja — Ilova valley, Prekomurje, ali sites situa-
ted betvveen rivers Sava and Drava where the Ur-
nfield Culture is established, the author supposes
a Late Bronze Age date for Mali Zagreb. The pa
per also analyses the finds obtained during the fi-
eld-walking and pointa to the reasons for the de-
velopment of the Bronze Age site. Within the
known distribution of the Late Bronze Age sites
in Slavonia, the area of Virovitica has a signifi-
cant place, not only because of the cemetery
which gives this name to the Virovitica group, but
also for the settlement of Mali Zagreb. The paper
also suggests the likely perimeter of the possible
settlement, situated on the optimal location on the
outskirts of Bilogora, and within the reach of the
waters and fertile agrarian zones, as well as on the
prehistoric and later traffic lines.
SUMMARY
THE PREHISTORIC SITE OF MALI ZAGREB
IN ŠPIŠIĆ BUKOVICA - A
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF
THE VIROVITICA GROUP
Si. 1. Karta rasprostranjenosti nalazišta bron
čanog doba na području općine Virovitica (1 —
Gradina, 2 — Virovitica Ciglana, 3 — Viroviti
ca Antunovac, 4 — Kapan Dubrava, 5 —
Orešac Brana i Luka, 6 — Špišić Bukovica
Mali Zagreb, 7 — Sedlarica, 8 — Starogradački
Marof).
Si. 2. Karta okolice Špišić Bukovice s položa
jem kasnobrončanodobnih lokaliteta (1 — Virovi
tica Ciglana, 2 — Špišić Bukovica Mali Za
greb, 3 — Špišić Bukovica trasa plinovoda, 4
—Špišić Bukovica Novo Selo).
Si. 3. Detalj karte Špišić Bukovice i položaja
Mali Zagreb (1 — položaj metalurgijskog središ
ta, 2 — naseobinska zona, nalaz male šalice, 3 —
naseobinska zona, nalaz bušene kamene sjekire, 4
—vjerojatna zona groblja, nalaz urne s ljudskim
kostima i paljevinom).
T.l. Špišić Bukovica, Novi Zagreb, površin
ski nalazi keramike. Crtež: A. Fortuna (1991.).
T.2. Špišić Bukovica, Novi Zagreb, površin
ski nalazi keramike. Crtež: A. Fortuna (1991.).
T.3. Špišić Bukovica, Mali Zagreb, površin
ski nalazi keramike. Crtež: A. Fortuna (1991.).
T.4. Špišić Bukovica, Mali Zagreb, površin
ski nalazi keramike. Crtež: A. Fortuna (1991.).
T.5. Špišić Bukovica, Mali Zagreb, površin
ski nalazi keramike. Crtež: A. Fortuna (1991.).
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